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20世 纪 90 年 代 世 界 经 济 年 平 均 增 长 3.5%, 2000 年
( 20 世纪 90 年代的最后一年) 达到 3.8%。以 2000 年为分
界 线 , 2001 年 转 向 衰 退 , 2001- 2003 年 为 世 界 经 济 的 衰
退 期 , 但 2004 年 又 转 向 回 升 。与 此 相 对 应 , 20 世 纪 90
年 代 世 界 直 接 投 资 (FDI) 也 有 迅 速 的 增 长 : 1991- 1995
年期间年平均增长 21.1%, 1996- 2000 年期间年平均增长
41.2%, 2000 年 达 到 峰 值 ( 13880 亿 美 元 ) , 同 样 以 2000
年为分界线 , 2001 年起趋于下降 , 2001 年比 2000 年下降
了 48%, 2002 年 又 比 2001 年 下 降 了 17%, 2003 年 又 比
2002 年下降了 18%。2001- 2003 年期间世界 FDI 从 20 世
纪 90 年代的高潮期转入低迷期 , 2004 年又转向回升②。
与世界经济增长趋势有所 不 同 , 1997- 2003 年 期 间
东亚发展中国家或地区的经济增长呈现出如下这些明显
的特征 : ⑴在 20 世 纪 90 年 代 后 半 期 , 世 界 经 济 仍 处 于
繁荣期时 , 1997 年 6 月至 1999 年 6 月东亚发展中地区却
进入了亚洲金融危机期间的第一 次 经 济 衰 退 期 ; ⑵1999
年下半年至 2000 年期间 , 东亚发展中地区出现了亚洲金
融危机后的第一次经济 复 苏 期 ; ⑶在 2001- 2003 年 世 界
经济衰退期间 , 2001 年东亚发展中地区受到世界经济衰
退的影响 , 也出现了金融危机后的第二次经济衰退 , 但
该地区的不同国家或地区所受到的影响程度却有着明显
的差别与不均衡; 2002- 2003 年在世界经济仍处于衰退状
态时 , 东亚发展中地区却出现了金融危机后的第二次经
济复苏期。为此 , 2001- 2003 年期间东亚发展中地区的外





就外国投资的一般动向来看 , ⑴外国 直 接 投 资 的 动












在 1997- 1999 年这 3 年期间 , 世界经济仍处于繁荣
期 , 世界 FDI 分别以 24.8%、43.4%、57.3%的较快速度增




2001- 2003 年期间东亚发展中地区的外国投资出现了不同于 20 世纪 90 年代的发展趋势 , 也出
现了与 2001- 2003 年期间的世界外国直接投资 ( FDI) 和发达国家外国投资不同的动向。本文论
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进入 21 世纪后 , 尽管 2001- 2003 年世界经济衰退期间世
界 FDI 和发达国家地区的外国投资大幅下降 , 但同期东
亚发展中地区的外国投资下降幅度却远远低于世界和发










区 : NIES、准新兴工业化经济体 ( 泰国、马来西亚、印
尼、菲律宾等东盟四国) 和新经济增长区 ( 中国) ④。
就外国投资在东亚发展中地区的流向来看 , 20 世纪
80 年代中期以前主要投向当时经济已取得持续、稳定的
高速增长、市场经济体制较为完备、社会基础设施较为
完善的亚洲 NIES。80 年代中期以后 , 在亚洲区域内资本
投资高潮的推动下 , 外国投资主要流向东盟地区。进入
90 年代以后主要投向新经济增长区 ( 中国、越南) ⑤。进
入 21 世纪后 , 2001 年东亚发展中国家或地区的第二次经
济衰退是因为受到世界经济 ( 尤其是美国经济 ) 衰退的
影 响 而 引 发 的 , 亚 洲 NIES 所 受 的 影 响 程 度 大 于 东 盟 四
国 , 而中国的对外经济依赖程度不高 , 基本上没有受到
什么影响。在 2001- 2003 年期间 , 亚洲 NIES 经济处于低
迷期 , 东盟四国经济则保持着中速回升 , 而中国经济则
保持着 8%以上的高速增长。为此 , 这 3 个分区的外国投
资 增 长 趋 势 也 呈 现 出 同 样 的 走 向 : 2001- 2003 年 期 间 ,
亚洲 NIES 的外国投资额年平均下降 32%, 东盟四国年平
均增长 0.5%, 而中国年平均增长 9.6%。它们在东亚发展
中地区的外国投资总额中所占的比重也呈同样的变动趋
势 : NIES 从 2000 年的 66.4%下降到 33.7%, 东盟四国 从
3.0%增大到 4.6%, 而中国则从 30.6%增大到 61.7%。⑥






则居末位。以 2001- 2003 年期间的年平均投资额 看 , 中
国为 510 亿美元, 香港为 157 亿美元 , 新加坡为 107 亿美
元 , 台湾为 34 亿美元 , 韩国为 23 亿美元。中国、香港、
新加坡在这 3 年里在东亚发展中地区的外国投资中分别
占第一位、第二位、第三位 , 合计占了近 90%的比重⑦。
( 三) 投资来源结构的变化
20 世纪 80 年代中期以后 , 在亚洲区域内资本投资高
潮的推动下 , 东亚发展中地区投资中来自亚洲区域内的
投资比重不断增大 , 而来自欧美国家的投资比重则趋于
下 降 , 这 段 期 间 亚 洲 地 区 外 国 投 资 的 主 要 来 源 是 日 本 、
韩国、台湾。在亚洲金融危机期间 , 日本、韩国、台湾
受到了危机的较大影响 , 经济衰退 , 对外投资实力减弱 ,




有利时机 , 扩大了对东亚发展中地区的直接投资 , 因此
同期欧美资本在东亚发展中地区外国投资中所占的比重
趋于上升。
进 入 21 世 纪 后 , 欧 美 国 家 经 济 转 向 衰 退 , 2001-
2003 年期间是欧美国家经济的低迷期 , 它们对东亚发展
中 地 区 的 投 资 转 而 减 少 , 所 占 的 比 重 趋 于 下 降 。相 反 ,





如上所述 , 东亚发展中地区的外国投资额从 2000 年
的 1373 亿 美 元 下 降 到 2003 年 的 867 亿 美 元 , 年 平 均 下
降 14.3%。在 2001- 2003 年期间 , 东亚发展中地区外国投
资的产业部门分布结构也有明显的变化。
在第一产业部门 , 外国投资降幅较小 , 所占的投资
比重有所增大。个别国家第一产业部门的外国投资反而
有了剧增 , 如 2002 年德国在马来西亚的石油、天然气产
业部门便有一项巨额投资项目 ( 12.36 亿美元 ) ; 2002 年
印尼也有一项有关东加里曼丹液化天然气的大型投资项
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的外国投资有明显的增大 ; 菲律宾自设立了信息技术工
业 园 后 , 有 关 信 息 技 术 服 务 业 的 外 国 投 资 也 有 所 增 大 ;
而在一些国家或地区 , 有关跨国公司地区营业总部和技




区域 ( 全方位开放) , 放宽了对外国投资的限制 , 增加了
外 国 投 资 的 优 惠 后 , 中 国 的 外 国 投 资 便 一 直 趋 于 扩 大 ,
1996 年 以 后 每 年 均 有 400 亿 美 元 以 上 的 外 国 投 资 额 。
2001 年底中国加入世贸组织后 , 其外国投资有了更为迅
速 的 增 长 。2001- 2003 年 期 间 , 全 世 界 的 外 国 直 接 投 资
额 年 平 均 下 降 26.1%, 发 达 国 家 地 区 年 平 均 下 降 30.8%,
东亚发展中地区年平均下降 14.3%, 同期中国的外国投资
额却年平均增长 9.5%⑧。2001 年 中 国 的 外 国 投 资 额 首 次
在东亚发展中地区的三个分区中占据首位 , 2002 年首次
超 过 其 他 两 个 分 区 的 合 计 额 , 占 了 64.8%的 比 重 , 2003
年第一次超过美国成为世界 FDI 的首位受资国。
在 2001- 2003 年世界经济低迷 期 , 世 界 各 个 地 区 的
外国投资额普遍处于减少的情况下 , 中国却取得如此优
异的外资引进成绩 , 这主要是因为 :
( 1) 世界 FDI 的发展趋势为中国提供了扩大外资引
进的有利机遇
①由于资本主义发达国家的经济衰退及其相互间跨
国企业并购投资的萎缩 , 2001 年起世界跨国公司开始加








④进入 21 世纪后 , 国际跨国公司对投资对象的选择
更加倾向于重视受资国的市场规模。
( 2) 中国在吸收跨国投资竞争中具有独特的优势
①近 10 年来 , 中国的经济保持了稳定的增长 , 政局
稳定 , 被许多国际跨国公司誉为 “世界上最安全的投资
地区”。
②加入世贸组织以后 , 中国履行承诺 , 已逐步放宽
了 对 外 国 投 资 的 限 制 , 扩 大 了 对 外 国 投 资 的 开 放 领 域 ,
不断改善了外国投资环境。
③中国拥有发展潜力极大的市场。2003 年中国已成
为 世 界 第 三 大 商 品 进 口 市 场 , 2004 年 的 进 口 额 超 过 了
5000 亿美元 , 预计到 2020 年中国的 GDP 将达到 4 万亿
美元 , 中国的强大市场发展潜力蕴藏着无限的商机 , 为
世界各国投资商提供了广阔的投资前景。
四、前景展望
进入 21 世纪以后 , 随着世界经济的衰退 , 世界 FDI
也 从 20 世 纪 90 年 代 下 半 期 的 高 增 长 期 转 入 2001- 2003
年 的 低 迷 期 。由 于 2003 年 下 半 年 开 始 世 界 经 济 趋 于 复
苏 , 2004 年起世界 FDI 也出现了回升。根据联合国贸发
会议于 2004 年 4 月发布的有关世界 FDI 投资的前景评估
报告书⑨, 2004- 2007 年期间世界 FDI 将出现新一轮的增





就 2005- 2007 年东亚发展中地区 的 外 国 投 资 的 前 景
来 看 , 2001- 2003 年 期 间 所 出 现 的 投 资 动 向 的 几 个 走 向
基本上会在 2005- 2007 年期间持续下去。 ( 1) 回升速度
仍将高于发达国家地区 , 其依据是 : ①发达国家地区经
济虽然从 2003 年下半年起趋于复苏 , 但回升趋势不会强
劲 , 2004 年 的 经 济 增 长 速 度 虽 然 从 2003 年 的 1.9%回 升
到 3.2%, 但 预 计 其 回 升 速 度 在 2005- 2007 年 将 会 降 到
2.4%、2.6%、2.6%, 而 东 亚 发 展 中 地 区 同 期 的 经 济 增 长
复 苏 状 态 分 别 为 8.0% ( 2003 年 ) 、 8.3% ( 2004 年 ) 和
7.4%、6.9%、7.2%⑩; ②进入 21 世纪后 , 国际跨国公司对
其全球投资战略做了如下调整 : 投资地区多样化 ; 追求
低成本、高效率、高效益 , 扩大市场占有份额 , 向外转
移高科技产业。 ( 2) 在 2005- 2007 年期间 , 东亚发展中
地区的外国投资仍将主要集中于中国 , 其次为亚洲 NIES
的香港、新加坡这两个亚洲金融中心 , 东盟四国所占的
结构比重仍将趋于下降 , 尽管泰国、马来西亚仍将是外




的投资。 ( 4) 就外国投资的产业分布变化的前景来看 ,
外国投资在服务业部门的投资额和结构比重将会显著地
增大 , 这是因为国际跨国公司调整全球投资战略的一个
主 要 方 向 是 在 投 资 对 象 国 致 力 于 拉 长 产 业 链 与 增 值 链 ,
2005- 2007 年期间它们在东亚发展中地区的商业、销售、
物流、运输、信息、咨询 , 以及地区营业总部、技术研
发中心等服务业领域的投资将会出现迅速 (下转第 62 页)
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的增长。
( 责任编辑: 娟 子)
注释:
①本 文 的 东 亚 发 展 中 地 区 指 中 国 、 亚 洲 NIES ( 韩
国 、台 湾 、香 港 、新 加 坡 ) 、东 盟 四 国 ( 泰 国 、 马 来 西
亚、印尼、菲律宾 ) 等 9 个国家和地区 ; 外 国 投 资 均 指
外国直接投资。
②联合国贸发会议 : 《2004 年世界投资报告书》, 第
367 页。
③本 节 所 列 的 世 界 FDI、各 地 区 外 国 投 资 增 长 数 字
系根据联合国贸发会议 《世界投资报告书》各有关年版
的统计数字整理、计算。
④联 合 国 于 20 世 纪 90 年 代 初 一 度 将 中 国 、越 南 列
为亚洲发展中地区的新经济增长区。
⑤参看汪慕恒、周明伟 : 《东 盟 国 家 外 国 投 资 发 展
趋 势 与 外 国 投 资 政 策 演 变 》 [M] , 厦 门 大 学 出 版 社 ,
2002 年 8 月版 , 第 1- 25 页。
⑥根据联合国贸发会议 《世界 投 资 报 告 书 》各 有 关
年版的统计数字整理、计算。
⑦根据联合国贸发会议 《世界 投 资 报 告 书 》各 有 关
年版的统计数字整理、计算。
⑧根 据 联 合 国 贸 发 会 议 《2004 年 世 界 投 资 报 告 书 》
统计附表的数字计算。
⑨联合国贸发会议 : 《2004- 2007 年全球资本投资前
景评估——国际投资专家预测》, 2004 年 4 月 13 日。
⑩世界银行 : 《2005 年全球发展金融报告书》, 2005





近年来 , 福建国内旅游在全国排名一直偏后 , 旅游











福 建 旅 游 产 业 集 中 沿 海 , 集 中 少 数 县 市 , 大 众 性 、
















近年来 , 福建旅游接待设施的投资很大 , 但对旅游
产业的根本——景区开发的投资偏少。景区开发是高风
险、迟回报的投资方向。投资商乃至政府部门对开发景




意 义 不 大 , 缺 乏 有 创 意 、有 前 景 、上 规 模 的 旅 游 项 目 。
历年推出的某些开发项目缺乏吸引力。
福建省其他产业发展较快 , 吸引投资份额大 , 福建
旅游开发若没有效益保证 , 则难以面对其他产业融资的
挑战。
( 责任编辑: 童 成)
注释:
!袁书琪等.海峡西岸民间信仰文化旅游开发构想 [J] .重庆
师范大学学报 , 2004 ( 3) : 68- 70
"袁书琪. 台胞来闽旅游持续发展的精品战略 [J] . 经济地
理. 2002 ( 5) : 633- 637
+,袁书琪等. 闽台直接往来通航事件旅游开发探讨 [J] . 事
件旅游及旅游目的地建设管理 . 北京 : 中 国 旅 游 出 版 社 , 2005
( 1) : 66- 71
●台港澳经济●
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